










Podniková €konomika a management
conlrolling zásob Y podniku
Ing' JaÍa Hi{ke' Plr.D.
KFU. FE\ ZČU v P|zni
Kritélia hodnocení: (1 nej|epší' 4 nejhoíší' N-tr€lze hodnotit)
A) Defino!ání cílů práce
B) Metodický posfup v'lpmcování práce
c) Teorelický Základ práce (rešeršni část)
D) cleněni práce (do kapitol. podkapitol. odstavců)
E) Jazykol'é zpmcování práce (skladba vět' gÍamatika)
F) Fonnální zpťaco\'áni práce
G) Přesnost foťn1u]ací a pláce s odbomým jaz1'kem
H) P.ace s odbomou lireraturou (nonnv, citaoe)
I) Práce se zahranični l teratulou' úÍoveň souhr!u v cizímjazyce
J) CeJkotj po\lup icicn a práce. in|nrrnacenri
K) Zá!ěr) práce ajcj ich 1bťmulace
L) splněnÍ cí|ů přáce
M) odbornj přínos práce (pro teorii. plo plaxi)
\) PřŇlup autora L ielení prnble|naLik\ pláce
o) Ce1kový dojem z práce
Navrhuji klasifikovat diplono\ou pmci k]asifikačrrín stupněm:' výborně
stručné zdůvodnění naYrho\'aného lJasiíikačního stupně:r
cíleln předloŽcné dip1omové práce b)lo na základě teoretických poznatků získaných z odbomé
litemtuq/ ana]yzovat controllingové aktivit]'vybrané společnosti v oblasti zásob a stanovit ná\'rhy na
zlepšení. Tenlo hlavni cil b]'l rozložen do několika dílčícb cílůjak pro teoÍetickou. tak pťaktickou část
práce' Kapitoly pojedávajjci o intemí a extemí analýze, dále Zpracování Ílnanční analýzy lze
povaŽovat (!zhleden k náZ\'u a Zaměř€ni práce) za nadb}tečné.jejich neuvedeni b)'přispělo k redukci























oL'izky a připomin\v k b|ižšímu lYsvét|enipřiobhajobě:J
1' Pťezentovalajste vámi navřené návrhy na zlepšení vedení lYbÉné společnosti? Případně -jaká
byla reakce vedení společnosti?
2. Vysvětlete. zjakého důvodu se věišina dÍuhů zásob zařazuje do skupiny Y' tedy do skupiíy
\Ykazující sezónní \ýk}y v poptávce. Jarym způsobem ovlivňuje bezpečností h|adina zásob na
skladě související ukazate|e finanční analýzy vybraného p dniku?




I oaačte výsledek kontroly p1a8iá1orství. ked jste Zda|'a do Portá|! ZČLr a odú1odnéte n|Že pii odůvodněni
k]asinkačniho stupně'
, Kliknutíi! 'a pole vybeÍe požldovaný kvatifikačnl stupeň.
' stÍučně zdůvodněle navrholaňý klasifikačni stupeň. odůvodněni zpracujr€ v řozsah! 5 . l0lět.
" oúzky a připomínk}' k bliŽšimu vysvětl€ní při obhaiobě dvě aŽ tři otázk'!.
Posudek odevzdejte }Ttiš!ěný oboustřanně na sekreta|iár KFU' FEK ZČU nejpozdéji do ]5 ] 20L4. Posudek musí bý1
opalřen vlaínoručním podpisem nodře (pro rozeznání origiĎálu)'
